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При стабилизации выходного напряжения инвертора необходимо 
решать вопрос устойчивости и качества замкнутых систем. Считается, 
что условие эквивалентности непрерывной и импульсной систем, т. е. 
ширина спектра частот внешнего возмущения всегда меньше разности 
частот коммутации и частоты среза (теорема В. А. Котельникова), вы­
полняется.
Структурная схема регулирования выходного напряжения инверто­
ра широтным способом приведена на рис. 1, где K y, Kuy Кю /Сио— 'ко-
Рис. I
эффициенты передачи усилителя, модулятора (преобразователя непре­
рывного сигнала в импульс изменяемой ширины) инвертора и измери­
тельного органа. Передаточные функции выпрямителя и выходного ре­
зонансного фильтра переменного тока
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Здесь Kb и  Tb— коэффициент передачи и постоянная времени фильтра. 




Передаточная функция фильтра приводится к двум последовательно 
соединенным звеньям:
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При известных корнях характеристического уравнения передаточная 
функция фильтра имеет вид
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Для исследования взят статический преобразователь с выходной 
частотой 500 гц и мощностью 150 вт с параметрами, приведенными 
в таблице.
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- 2 8 8 0 — 6 3 6 ± 6 5 6 0 ± 5 2 4 1 ,3 9 - 1 9 - 4 1 ,2 4 - 1 0 - 3 1,31 5 4 ,4
При анализе использовался метод логарифмических характеристик 
(рис. 2). Кривая 1 показывает, что система неустойчива. Для получе­
ния условия устойчивости системы применен метод траектории корней 
[1], который позволяет определить диапазон изменения коэффициента 
гармоник при соблюдении устойчивости и выбранном коэффициенте 
усиления за счет изменения параметров фильтра.
Следует заметить, что для системы стабилизации широтным спосо­
бом всегда имеется бесконечное число критических значений частоты, 
каждому из которых соответствует одно критическое значение парамет­
ров фильтра и коэффициента усиления.
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